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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé à l’emplacement supposé d’une importante villa
romaine. La parcelle concernée (AB 297) est implantée sur des affleurements de moraines
würmiennes Gx6  (stades  indifférenciés)  résiduels  déposés  à  la  base  du  versant
septentrional du plateau calcaire.
2 Trois  sondages  ont  été  réalisés  sur  l’ensemble  de  l’emprise  et  aucun  indice  d’une
fréquentation humaine ancienne n’a été observé.
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